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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan BersamaMenteri Agama RI dan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.  
1.  Konsunan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب ba‟ B Be 
ث ta‟ T Te 
ث sa‟ Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa‟ ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha‟ Kh Ka dan Ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر ra‟ R Er 
ز Zai Z Zet 
ش Sin S Es 
ظ Syin Sy Es dan Ye 
ص ṣād ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍaḍ ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa‟ ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa‟ ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ Koma terbalik ke atas 
غ Gain G Ge 
ف fa‟ F Ef 
ق Qāf Q Qi 
ك Kāf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ٌ Nun N En 
ٔ Wawu W We 
ِ ha‟ H Ha 
viii 
 
ء Hamzah ΄ Apostrof 
٘ ya‟ Y Ye 
 
2.  Kosunan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 
   
3.   Ta‟ marbūṭah 
  a. Bila dimatikan ditulis h 
 
تبْ Ditulis Hibah 
تيسج Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata – kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” 
serta bacaan keduaitu terpisah, maka ditulis dengan “h”. 
    
 
 b. Bila ta‟ marbȗmah hidup atau dengan harakat fathah,kasrah, dan dammah 
ditulis “t” 
   
   
 













ةّدع Ditulis „iddah 
ءاينٔلآ ا تيارك Ditulis Karāmah al-auliyā‟ 
رطفنا ة اكز Ditulis zakātul fiṭri  
 ِ  Kasrah Ditulis I 
 َ  fatḥah Ditulis A 
 ُ  ḍammah Ditulis U 
fatḥah + alif → contoh:  تيهْ اح ditulis ā → jāhiliyah 
fatḥah + alif layyinnah → contoh: ٗعطي ditulis ā → yas„ā 
kasrah + ya‟mati → ىي رك ditulis ī → karīm 
ḍammah + wāwu mati → ض ٔ رف  ditulis ū → furūḍ 
ix 
 
 6. Vokal Rangkap 
 
7. Huruf Sandang “لا” 
 Kata sandang “لا” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
 penghubung “-ˮ baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun huruf 





8. Huruf Kapital 
 Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi 
 huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya 
 seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis 





















fatḥah + ya‟ mati → contoh:  ىكُيب Ditulis ai → bainakum 
fatḥah + wāwu mati → contoh:  ٕقن   Ditulis au → qaulun 
ىهقن ا Ditulis al-qalamu 
صًشن ا Ditulis al-syamsu 





Pendidikan Karakter (Telaah Kritis Pemikiran Abdul Malik Fadjar Tahun 1990-2010) 
Oleh: Farvin Sabilla Matin 
 
Penelitian ini memiliki latar belakang bahwa pendidikan saat ini dihadapkan 
dengan masalah-masalah mentalitas yang terkait dengan persoalan karakter. 
Berkembangnya penyakit korupsi, penyalah gunaan kekuasaan, perusakan 
lingkungan, kekerasan, dan sejenisnya menunjukkan lemahnya karakter sebagai 
bangsa yang seharusnya memiliki jati diri yang kuat. Hadrinya pendidikan karakter 
diharapkan mampu membenahi moralitas generasi muda agar menjadi lebih baik lagi. 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk (1) 
Mengetahui karakteristik pendidikan karakter dari pemikiran Abdul Malik Fadjar. (2) 
Mengetahui kelebihan dan kekurangan pemikran pendidikan karakter Abdul Malik 
Fadjar. 
Dalam hal ini penulis menggunakan jenis kepustakaan (library research) 
dengan metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, data yang 
diperoleh dari sumber tersebut dikumpulkan dan diseleksi kemudian dibahas 
menggunakan metode Analisis Sintesis dan Metode Interpretasi. 
Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa: (1) 
Karakteristik pemikiran pendidikan karakter Abdul Malik Fadjar adalah 
mengintegrasikan antara ilmu dan moral sehingga tidak ada dikotomi antara ilmu dan 
moral itu sendiri. Sehingga dari rahim pendidikan mampu menghasilkan sumber daya 
manusia (SDM) yang tangguh yang berwujud manusia-manusia yang cerdas secara 
intelektual, sosial, dan spiritual, serta memilik kepribadian muslim atau insan kamil, 
yaitu kondisi fisik dan mentalnya merupakan satu kesatuan secara terpadu. Sehingga 
dalam penampilannya dan kegiatanya tidak terjadi dikotomi antara rohani dan 
jasmani, dunia dan ukhrowi. (2) Kelebihan pemikiran pendidikan karakter Abdul 
Malik Fadjar adalah pertama Konsep pendidikan karakter yang ditawarkan oleh 
Malik sangat rasional dan mudah untuk di implementasikan dalam lembaga 
pendidikan. Kedua, konsep pendidikan karakter yang ditawarkan oleh Malik mampu 
mengintergrasikan antara ilmu dan moral. Sehingga tidak terjadi dikotomi antara ilmu 
dan moral tersebut. (3) Kekuranga pemikiran pendidikan karakter Abdul Malik Fadjar 
adalah pertama Konsep pendidikan karakter yang ditawarkan oleh Malik tidak 
tersusun secara sistematis dan terstruktur. Ini disebabkan karena Malik belum pernah 
membuat buku yang secara khusus membahas tentang pendidikan karakter. Kedua, 
konsep pendidikan karakter yang ditawarkan oleh Malik belum mampu 
menyelesaikan berbagai persoalan moralitas bangsa saat ini. Karena konsep 
pendidikan karakter yang ditawarkan oleh Malik bersifat jangka panjang. Karena 
bersifat jangka panjang, maka membutuhkan waktu yang lama untuk dapat 
merealisasikan konsep ideal yang ditawarkan oleh Malik. 
 




 ِىِْطب  ِ ّ  ٍِ ًَ ْح رَّرنا  ِىْيِح رَّرنا  
 ٌرَّ ِ   َد ًْ َحْنا  ِ رَّ ِ  ُُِد ًَ َْح  ُُُّْيَِع َْط َٔ  ُِِْرف َْ َْط َٔ  ِّ ْيِدْٓ َ َْط َٔ  ُذَُٕع َٔ  ِ ِاب  ٍْ ِي  ِر ْٔ ُر ُ َاُُِطفَْ َأ  ٍْ ِي َٔ  ِثَا يِّيَض 
،َاُِنا ًَ َْعأ  ٍْ َي  ِِِدْٓ َي   ُ َ َف  رَّم ُِي  َُّن  ٍْ َي َٔ  ِْمه ُْي  َ َف  َ٘ ِدَاْ  َُّن . َُدٓ َْأ  ٌْ َأ  َلا  ََِّن   رَِّلا     َُدٓ َْأ َٔ  ٌرَّ َأ 
اًد ًرَّ َحُي  ُُِدْبَع  ُُّن ْٕ ُضَر َٔ . رَُّى ٓرَّهَنا  يِّم َ  ْىيِّهَض َٔ  ْكِرَاب َٔ َٗهَع  دٍد ًرَّ َحُي َٗهَع َٔ  ِّ ِن   ِّ ِبْح َ َٔ  ٍِ َي َٔ ََٖد ْ ا  ُِاَُدِٓب 
َِٗن   ِو ْٕ َي  ِتَيَاِيقْنا . 
Syukur alhamdulilah penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang Maha 
Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada henti memberi kenikmatan kepada 
hambanya. Shalawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad 
SAW, yang telah menuntun umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman 
islamiyah. Beliaulah suri tauladan yang baik bagi seluruh umat manusia sepanjang 
zaman.  
Di zaman globalisasi saat ini, bangsa Indonesia dihadapkan dengan persoalan 
moralitas anak bangsa yang kian memburuk. Hadirnya pendidikan karakter di 
harapkan mampu menyelesaikan berbagai persoalan moralitas yang terjadi di negeri 
ini. oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang pendidikan yang 
berkarakter. 
Penyusunan skripsi ini merupakan studi kritis terhadap pemikiran Abdul 
Malik Fadjar tentang pendidikan karakter. Penulis menyadari dalam penyusunan 
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